Encaminar Menorca. Hotel rural a Son Morell. by Coll Torrent, Aina






Dunes, platges i maresmes
Calcàries, calcarenites, conglomerants
Calcàries, dolomies, margues
Margues i gresos vermells
Gresos i llosella
Reserva marina
ANEI (Àrees Naturals d’Especial Interés)
Parc Natural de S’Albufera d’Es Grau
Alzinars
Agroturismes existents
Càmpings i albergs existents
Hotels rurals existents
Nous punts d’allotjament / rehabilitació d’edificis existents / conversió de llocs exis-
tents en agroturisme)
PROPOSTA DE MILLORA DEL RECORREGUT DEL CAMÍ DE CAVALLS PROPOSTA DE CAMINS LONGITUDINALS: NORD, KANE I REIAL PROPOSTA DE CAMINS TRANSVERSALS PROPOSTA DEL CONJUNT DE CAMINS
EL PAISATGE VISCUT
SISTEMA DE CAMINS I PROPOSTA D’ALLOTJAMENT SISTEMA DE CAMINS I GEOLOGIA SISTEMA DE CAMINS I ZONES PROTEGIDES SISTEMA DE CAMINS I PUNTS D’INTERÈS
Monuments prehistòrics




Elaboració de formatge D.O
Elaboració de vi D.O
DEFINITIUS 
Trams sense sentit/per carretera
1. Carretera Maó-Sa Mesquida
2. Carretera d’arribada a Es Grau
3. Camí de la badia d’Addaia
4. Carretera d’entrada a Addaia
5. Badia de Fornells
6. Camí a Cavalleria
7. Carretera d’entrada a Es Canutells
SUBSTITUTIUS
Trams alternatius/millorables
1. La Mola de Maó
2. Voltants de la badia d’Addaia
3. La Mola de Fornells
4. Cap de Cavalleria
5. Cala Galdana - Binigaus (litoral)
6. Son Bou Cala’n Porter
7. Es Canutells - Cap d’en Font
FARS
TORRES MEDIEVALS S XIV
TALAIES S XVII
ARQUITECTURA TALAIÒTICA
CASATS DE LLOC ADHERITS A TORRES MEDIEVALS
TORRES DE DEFENSA COSTERA S XVIII
AGROTURISMES, HOTELS RURALS, RESTAURANTS
D1
S1
D2
D3
S2
D4
S3
D5
S4
S5
S6
S7
D6
D7
